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非常信任 182 10. 9
比较信任 739 44. 4
不太信任 594 35. 7
完全不信任 151 9. 1






































“不太好”“很不好”5 个选项，赋值为 5 分到 1 分。
为了探究量表内部的结构以及更好地分析，运用
主成 分 法 进 行 因 子 分 析，这 15 个 项 目 的









发展本地方的经济 0. 673 0. 453
维持治安，打击违法犯罪活动 0. 676 0. 457
改善乡村道路、供水等基础设施建设 0. 673 0. 453
对乡村老弱孤残的救助工作 0. 748 0. 560
解决村民看病难等医疗卫生问题 0. 687 0. 472
提供农产品相关信息、种植、养殖技术指导等 0. 725 0. 526
办事时政府工作人员的服务态度和工作作风 0. 798 0. 636
政府财政、发放救济、计划生育等方面的透明度 0. 793 0. 629
政府对老百姓的困难、要求、意见的处理和答复 0. 815 0. 664
改善本地中小学教育环境和条件 0. 700 0. 490
保护本地环境，治理和防止环境污染 0. 722 0. 522
落实和执行上级政府的政策 0. 792 0. 627
调解家庭、邻里纠纷 0. 751 0. 565
对村委会的指导和监督工作 0. 788 0. 620
乡镇政府对乡镇干部的自我管理和自我约束、
监督
0. 802 0. 643
特征值 8. 317 8. 317














信任”，依次赋值为 4 分到 1 分。这 6 个项目的









自己的家人 0. 810 － 0. 055 0. 659
亲戚 0. 857 0. 141 0. 755
好朋友 0. 819 0. 214 0. 716
陌生人 －0. 041 0. 812 0. 660
生意伙伴或合伙人 0. 282 0. 681 0. 543
社会上的大多数人 0. 071 0. 828 0. 691
特征值 2. 148 1. 877 4. 025




以下 = 1，1 万元至 4 万元 = 2，4 万元至 10 万元
= 3，10 万元至 20 万元 = 4，20 万元以上 = 5)是
定序变量。性别 (男 = 1，女 = 0)、是否为党员
(党员 = 1，非党员 = 0)等为虚拟变量，受教育
程度 (小学及以下 = 1，初中 = 2，高中、专科及







变量 Mean SD Min Max n
因变量
乡镇政府的政治信任 0. 553 0. 497 0 1 1665
预测变量
主观绩效因子 0. 000 1. 000 － 2. 754 2. 358 974
特殊信任因子 0. 000 1. 000 － 5. 024 1. 414 1322
普遍信任因子 0. 000 1. 000 － 2. 359 3. 358 1322
控制变量
性别 (男 =1) 0. 513 0. 500 0 1 1986
是否为党员 (党员 =1) 0. 117 0. 321 0 1 1956
年龄 40. 390 13. 501 17 89 1985
受教育程度 2. 174 0. 880 1 4 1979






logitP (Y =1)= β0 + β1X1 + β2X2 +∧ + βnXn










项目 模型 1 模型 2
控制变量
性别 (男 =1) 0. 846 0. 802
是否为党员 (党员 =1) 2. 360＊＊＊ 2. 502＊＊
年龄 1. 005 0. 987
受教育程度 (小学及以下 =1)
初中 0. 876 0. 706
高中、专科及类似学历 1. 131 0. 826
本科、硕士及以上 0. 949 0. 737





常数 1. 306 3. 319
N 1594 643
－ 2 Log likelihood 2182. 067a 626. 339b
Nagelkerke Ｒ2 3. 2% 45. 2%
注:a． 因为参数估计的更改范围小于 . 001，所以估计在迭
代次数 4 处终止;
b． 因为参数估计的更改范围小于 . 001，所以估计在迭代次
数 5 处终止。
＊＊＊ p ＜ . 001，＊＊p ＜ 0. 01，* p ＜ 0. 05
回归结果表明:
在模型 1 中，只有政治面貌这个变量对乡镇
政府政治信任存在影响 (p ＜ 0. 001) ，党员的乡
镇政府政治信任水平比非党员高 2. 360 倍。而其
他四个控制变量均不显著，且模型解释力也很小。








任增加 3. 984 倍 (p ＜ 0. 001)。对于社会信任这
个变量来说，特殊信任因子每提高一个单位，民
众的乡镇政府政治信任水平提高 1. 323 倍 (p ＜
0. 01) ，普遍信任因子每提高一个单位，民众的
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